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H 社の本社が所在しているのは、東京 23 区内
のオフィスビルである。H 社はそのビルの 5 階、
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《掲載文の種類》 
















































































































































































































































Lifelong Learning and Career Studies - 8 - 
 





























































生涯学習とキャリアデザイン - 9 - 
 






















 まずはH 社の事例に即して、フリ ・ーアドレス
化の効果を明らかにし、さらに効果を上げるため
の取り組みを模索していくならば、11 階のHome 
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図 8　5階フロ 　 ファ・エリア






















































1） 本稿で言及する H 社についての情報は、2017
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